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Mientras el sol derrite los objetos, 
el sonido innecesario del reloj 
me cuenta una historia de ciudad griega 
y de árboles amarillos, 
cuando pensar era necesario 
y tocarnos, una simple idea de existencia. 
Hoy, este efecto dominó 
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